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La taquicardia por reentrada nodal es la causa más común de taquicardia supraventricular
paroxística; en aquellos pacientes en quienes el manejo farmacológico no es efectivo o deseado la
ablación por radiofrecuencia es un excelente método terapéutico dada su alta tasa de curación. Aun-
que en términos generales dichos procedimientos son rápidos y seguros, se han descrito varias
complicaciones entre las que sobresale el accidente cerebrovascular isquémico.
Se presenta el caso de una paciente de 41 años con episodios de taquicardia por reentrada nodal
a repetición, que fue llevada a ablación por radiofrecuencia. En el post-operatorio inmediato se eviden-
ció déficit neurológico focal con isquemia en el territorio de la arteria cerebral media derecha, tras lo
cual se realizó angiografía con intento de angioplastia y abxicimab y posteriormente infusión local de
activador de plasminógeno tisular (rtPA) con adecuado resultado clínico y angiográfico.
PALABRAS CLAVE: accidente cerebrovascular, ablación con catéter, activadores del plasminógeno,
taquicardia supraventricular, taquicardia por reentrada nodal aurículo-ventricular.
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Atrioventricular nodal reentry tachycardia is the most common type of paroxismal supraventricular
tachycardia. In those patients in whom drug therapy is not effective or not desired, radio frequency
ablation is an excellent therapeutic method. Although overall these procedures are fast and safe,
several complications among which  ischemic stroke stands out, have been reported.
We present the case of a 41 year old female patient with repetitive episodes of tachycardia due to
nodal reentry who was treated with radiofrequency ablation. Immediately after the procedure she
presented focal neurologic deficit consistent with ischemic stroke in the right medial cerebral artery
territory. Angiography with angioplastia and abxicimab was performed and then tissue plasminogen
activator (rtPA) was locally infused, with appropriate clinical and angiographic outcome.
KEY WORDS: stroke, catheter ablation, plasminogen activators, supraventricular tachycardia,
atrioventricular nodal reentry tachycardia
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,QWURGXFFLyQ
/DWDTXLFDUGLDSRUUHHQWUDGDQRGDOHVXQRGHORVWLSRV
PiVFRPXQHVGHWDTXLFDUGLDVXSUDYHQWULFXODUSDUR[tVWLFD
\UHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHGHORVFDVRV6X
EDVHILVLROyJLFDHVODSUHVHQFLDGHGRVYtDVGHFRQGXF
FLyQDQLYHOGHOQRGRDXUtFXORYHQWULFXODURGHO WHMLGR
SHULQRGDOORTXHSHUPLWHODFUHDFLyQGHXQFLUFXLWRGH
UHHQWUDGD (Q WpUPLQRV JHQHUDOHV ORV HSLVRGLRV GH
WDTXLFDUGLD VRQELHQ WROHUDGRV QRREVWDQWHPXFKRV
SDFLHQWHVUHTXLHUHQWUDWDPLHQWRDODUJRSOD]RFRQHOILQ
GH HYLWDU UHFXUUHQFLDV 3DUD HOORV HO WUDWDPLHQWR
IDUPDFROyJLFR FRQ FDOFLRDQWDJRQLVWDV R EHWD
EORTXHDGRUHVHVHOHVWiQGDUGHPDQHMRDSHVDUGHTXH
ODPD\RUtDSUHVHQWDWDTXLFDUGLDUHFXUUHQWH
'DGDODDOWDWDVDGHUHFXUUHQFLDGHODWDTXLFDUGLD
HQFRQWUDGDFRQHOPDQHMRIDUPDFROyJLFRODDEODFLyQ
SRUUDGLRIUHFXHQFLDVHKDFRQYHUWLGRHQXQDDOWHUQDWLYD
GHWUDWDPLHQWRSDUDSDFLHQWHVHQTXLHQHVORVHSLVRGLRV
QRVRQELHQWROHUDGRVRHOWUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRQR
HV GHVHDGR R HIHFWLYR /D SUREDELOLGDG GH p[LWR FRQ
GLFKRSURFHGLPLHQWRHVVXSHULRUDFRQXQDPX\
EDMDWDVDGHFRPSOLFDFLRQHV\UHFXUUHQFLD/DFRPSOLFD
FLyQPiVFRP~QDVRFLDGDFRQHVWHSURFHGLPLHQWRHVHO
EORTXHRDXUtFXORYHQWULFXODUGDGDODFHUFDQtDGHOQRGR
DXUtFXORYHQWULFXODUFRQORVWUDFWRVGHFRQGXFFLyQDQy
PDOD WDPELpQ VH KDQGHVFULWR FDVRV GH FUHDFLyQGH
ItVWXODVDUWHULRYHQRVDVVDQJUDGRDUWHULDOWURPERHPER
OLVPRSXOPRQDU \ DFFLGHQWH FHUHEURYDVFXODU DXQTXH
HVWH~OWLPRHVPHQRVFRP~Q
$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHHOFDVRGHXQDSDFLHQWH
FRQDFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODULVTXpPLFRFRPRFRQVH
FXHQFLDGHXQHVWXGLRHOHFWURILVLROyJLFRSDUDWDTXLFDUGLD
SRUUHHQWUDGDQRGDOHQTXLHQVHORJUyXQDH[FHOHQWH
UHVSXHVWDFOtQLFDFRQHOXVRGHUHYDVFXODUL]DFLyQPHFiQL
FD \ DEFL[LPDE \ SRVWHULRUPHQWH DFWLYDGRU GHO
SODVPLQyJHQRWLVXODUUW3$
'HVFULSFLyQGHOFDVR
0XMHU GH  DxRV GH HGDG FRQ DQWHFHGHQWH GH
FiQFHUGHPDPDHQPDQHMRFRQTXLPLRWHUDSLD\UDGLR
WHUDSLDTXLHQLQJUHVyDQXHVWUDLQVWLWXFLyQFRQHSLVRGLRV
UHSHWLWLYRVGHWDTXLFDUGLDSRUUHHQWUDGDQRGDOSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHHVWXGLRHOHFWURILVLROyJLFR\DEODFLyQFRQ
UDGLRIUHFXHQFLD 3UHYLD VHGDFLyQ IHQWDQ\O  PJ \
PLGD]RODPPJVHUHDOL]yHVWXGLRHOHFWURILVLROyJLFR
FRQLQGXFFLyQGHWDTXLFDUGLDGH456HVWUHFKR(QHO
UHJLVWURGHO VHQR FRURQDULRGXUDQWH OD WDTXLFDUGLD VH
REVHUYyFRQGXFFLyQH[FpQWULFDPiVSUHFR]HQOD]RQD
SRVWHURODWHUDO L]TXLHUGD SRU OR TXH VH SURFHGLy FRQ
WpFQLFDKDELWXDODUHDOL]DUSXQFLyQWUDQVHSWDOVLQFRPSOL
FDFLRQHV VH DGPLQLVWUDURQ  8 GH KHSDULQD
LQWUDYHQRVDVHDYDQ]yXQFDWpWHUGHDEODFLyQ)U\VH
KLFLHURQ WUHVDSOLFDFLRQHVFRQUDGLRIUHFXHQFLD VWRNHWW
ELRVHQVH ZHEVWHU FRQ FRQWURO GH WHPSHUDWXUD EDMR
HVWLPXODFLyQYHQWULFXODUFRQGHVDSDULFLyQGHODFRQGXF
FLyQSRU ODYtDDFFHVRULDTXHGDQGRFRQFRQGXFFLyQ
FRQFpQWULFD\GLVRFLDFLyQYHQWUtFXORDXULFXODUDPV
(O WLHPSR WRWDO GHO SURFHGLPLHQWR IXH GH XQD KRUD
GXUDQWHHOHVWXGLRHOHFWURILVLROyJLFRGHFRPSUREDFLyQVH
KL]RHYLGHQWHKHPLSOHMtDL]TXLHUGDIXHU]DGHVYLD
FLyQGH ODFRPLVXUD ODELDOKDFLD ODGHUHFKDGLVDUWULD
VHYHUDVLQDOWHUDFLRQHVSXSLODUHV\FRQSXQWDMHHQ OD
HVFDOD1,+66GH(OUHVWRGHOH[DPHQItVLFRQRPRVWUy
DOWHUDFLRQHVVLJQLILFDWLYDV
/DSDFLHQWHVHOOHYyDWRPRJUDItDFRPSXWDUL]DGDFRQ
VHFXHQFLDVGHSHUIXVLyQHQODTXHVHHQFRQWUyXQWURPER
HQODSRUFLyQGLVWDOGHODDUWHULDFHUHEUDOPHGLDGHUHFKD
KLSRGHQVLGDGGLVFUHWD\PDODGHILQLFLyQGHORVJDQJOLRV
EDVDOHV LSVLODWHUDOHV \ HGHPD KDFLD OD UHJLyQ LQVXODU
)LJXUD&RQHOSURJUDPDGHSHUIXVLyQVHREVHUYyHO
HYHQWRLVTXpPLFRKDFLDORVJDQJOLRVEDVDOHVFRQXQiUHD
GHSHQXPEUD\ROLJRKHPLDGHPD\RUWDPDxRUHWDUGR
HQHOWLHPSRGHSLFR\GLVPLQXFLyQHQHOIOXMRFHUHEUDOVLQ
DOWHUDFLRQHVVLJQLILFDWLYDVDXQHQHOYROXPHQFHUHEUDO
)LJXUD6HUHDOL]yDGHPiVDQJLRJUDItDSRUWRPRJUDItD
FRPSXWDUL]DGDREVHUYiQGRVHRFOXVLyQGHODDUWHULDFH
UHEUDO PHGLD GHUHFKD HQ VX VHJPHQWR0 FRQ XQD
GLVPLQXFLyQHQHOIOXMRGHODSRUFLyQLQWUDFDYHUQRVDGHOD
DUWHULDFDUyWLGDLSVLODWHUDO)LJXUD
$QWHHVWRVKDOOD]JRVVHFRQVLGHUyOOHYDUODDUHSHUIXVLyQ
IDUPDFROyJLFD LQWUDDUWHULDO 6H LQLFLy PDQHMR FRQ
DEFL[LPDE  PJNJ GRV ERORV LQWUDDUWHULDOHV \
JRWHRSRUERPEDDJPLQXWRSDUDSRVWHULRUPHQWH
DYDQ]DUXQEDOyQGHDQJLRSODVWLDKDVWD0\0FRQ
EXHQ UHVXOWDGR DQJLRJUiILFR LQLFLDO 1R REVWDQWH VH
REVHUYy UHRFOXVLyQ GHO YDVR SRU OR TXH VH GHFLGLy
DYDQ]DUQXHYDPHQWHXQPLFURFDWHWHUKDVWDODSRUFLyQ
0\VHDGPLQLVWUDURQPJNJPJHQWRWDOGHUW3$
HQERORVGHPJORJUDQGRREWHQHUIOXMRQRUPDOHQGRV
UDPDVGH0$GLFLRQDOPHQWHVHREVHUYyFLUFXODFLyQ
FRODWHUDOGHVGH$GHUHFKD/DSDFLHQWHIXHWUDVODGDGD
DODXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV\VHLQLFLyVRPD]LQD
GHPJHQGRYHQRVRVFDGDVHLVKRUDV
9HLQWLFXDWURKRUDVGHVSXpVGHODWURPEyOLVLVVHKL]R
XQDHVFDQRJUDItDVLPSOH\FRQSHUIXVLyQGHFRQWUROHQOD
FXDO VH REVHUYy PHMRUtD VLJQLILFDWLYD GH OD SHUIXVLyQ
FHUHEUDO )LJXUD&RPRSDUWHGHOHVWXGLRSDUDHQ
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IHUPHGDGFHUHEURYDVFXODUVHUHDOL]yXQHFRFDUGLRJUD
PDWUDQVHVRIiJLFRHQHOFXDOQRVHHYLGHQFLDURQWURPERV
FRPXQLFDFLyQLQWHUDXULFXODURIRUDPHQRYDOSHUPHDEOH
FRQXQDIUDFFLyQGHH\HFFLyQGHD\'RSSOHU
GHFDUyWLGDVQRUPDO/DUHFXSHUDFLyQQHXUROyJLFDGHOD
SDFLHQWHIXHH[FHOHQWH\SXGRGiUVHOHGHDOWDFRQXQD
OHYHGLVPLQXFLyQGHODIXHU]DHQHOKHPLFXHUSRL]TXLHUGR
'LVFXVLyQ
/DWDTXLFDUGLDSRUUHHQWUDGDQRGDOHVODFDXVDPiV
FRP~QGHWDTXLFDUGLDVXSUDYHQWULFXODUSDUR[tVWLFDVLHQ
GRPiV IUHFXHQWHHQPXMHUHVHQXQDUHODFLyQ OD
PD\RUtDGHHOODVHQHGDGUHSURGXFWLYD\VLQDOWHUDFLRQHV
FDUGLDFDVHVWUXFWXUDOHV(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVODFRQYLHUWHQ
HQ XQD FDXVD FRP~Q GH FRQVXOWD D ORV VHUYLFLRV GH
HOHFWURILVLRORJtD\HVUHVSRQVDEOHGHXQDEXHQDSURSRU
FLyQGHORVHVWXGLRVHOHFWURILVLROyJLFRV\UDGLRDEODFLyQ
GDGDVODVDOWDVWDVDVGHp[LWRTXHVHDOFDQ]DQDOUHGHGRU
GH$XQTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVGLFKRVSURFH
GLPLHQWRVVRQUiSLGRV\VHJXURVVHKDQGHFULWRYDULDV
FRPSOLFDFLRQHVDVRFLDGDVDpVWHHQWUHODVTXHVHUHVDO
WDQORVIHQyPHQRVHPEyOLFRVSDUWLFXODUPHQWHDFFLGHQ
WHVFHUHEURYDVFXODUHVLVTXpPLFRV\HPEROLVPRVSXOPR
QDUHVTXHSXHGHQRFXUULUHQDGHORVHVWXGLRV
(QXQDVHULHGHSDFLHQWHVFRQDEODFLyQSRU
FDWpWHUSDUD ILEULODFLyQDXULFXODU WDQ VROR WUHV 
Figura 1.7RPRJUDItDFRPSXWDUL]DGDHQODFXDOVHREVHUYDXQWURPER
HQ OD SRUFLyQ GLVWDO GH OD DUWHULD FHUHEUDO PHGLD GHUHFKD GLVFUHWD
KLSRGHQVLGDG \PDODGHILQLFLyQGH ORV JDQJOLRV EDVDOHV LSVLODWHUDOHV
FRQHGHPDKDFLD OD UHJLyQ LQVXODU
Figura 2. 3URJUDPD GH SHUIXVLyQ HQ HO FXDO VH REVHUYD HO HYHQWR
LVTXpPLFRKDFLDORVJDQJOLRVEDVDOHVORFXDOVHFRUUHODFLRQyFRQODV
PDQLIHVWDFLRQHV FOtQLFDV HYLGHQFLiQGRVH XQ iUHD GH SHQXPEUD \
ROLJRKHPLD GH PD\RU WDPDxR FRQ UHWDUGR HQ HO WLHPSR SLFR \
GLVPLQXFLyQ HQ HO IOXMR FHUHEUDO
Figura 3.$QJLRJUDItDSRU7&HQODFXDOVHREVHUYDRFOXVLyQGHODDUWHULD
FHUHEUDOPHGLDGHUHFKDHQVXVHJPHQWR0
Figura 4.7RPRJUDItDFRPSXWDUL]DGDGHSHUIXVLyQUHDOL]DGDYHLQWLFXD
WUR KRUDV GHVSXpV GH OD WURPEyOLVLV HQ OD TXH VH REVHUYD PHMRUtD
VLJQLILFDWLYD GH OD SHUIXVLyQ FHUHEUDO
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SUHVHQWDURQXQDFFLGHQWH FHUHEURYDVFXODU LVTXpPLFR
GXUDQWH HO SULPHU GtD VyOR XQR GH HOORV GXUDQWH ODV
SULPHUDV VHLVKRUDVHYLGHQFLDQGRXQ ULHVJREDMRGH
GLFKDFRPSOLFDFLyQ
'LFKRVIHQyPHQRVHPEyOLFRVDOSDUHFHUVHDVRFLDQ
FRQXQDXPHQWRHQODDFWLYDFLyQHVSRQWiQHDSODTXHWDULD
\IRUPDFLyQGHWURPELQD\DTXHHQDOJXQRVFDVRVVHKD
GRFXPHQWDGRXQDXPHQWRHQODDFWLYLGDGILEULQROtWLFD(V
SRVLEOHTXHHVWRVFDPELRVVHDQVHFXQGDULRVDODOLEHUD
FLyQGHIDFWRUHVDFWLYDGRUHVGHOVLVWHPDGHFRDJXODFLyQ
HQWUHHOORVDGHQRVLQD\WURPERSODVWLQDHULWURFLWDULDSRU
SDUWHGHHULWURFLWRVOLVDGRV
(QQXHVWURFDVRODSDFLHQWHWLHQHXQIDFWRUGHULHVJR
LPSRUWDQWHSDUDHQIHUPHGDGHPEyOLFDFiQFHUGHPDPD
VLQ HPEDUJR HO LQLFLR GH ORV VtQWRPDV VH UHODFLRQD
FODUDPHQWHFRQODUHDOL]DFLyQGHOHVWXGLRHOHFWURILVLROyJLFR
\ODDEODFLyQGHODYtDDFFHVRULDKDELpQGRVHGHVFDUWDGR
RWUDVFDXVDVGHDFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODUHQIHUPHGDG
FDURWtGHD R YHUWHEUDO GHIHFWRV VHSWDOHV WURPERV
LQWUDFDYLWDULRV
(QSDFLHQWHVFRQDFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODULVTXpPLFR
\PHQRVGHKRUDVGHHYROXFLyQHOXVRGHDFWLYDGRU
GHOSODVPLQyJHQRWLVXODUW3$KDGHPRVWUDGRORJUDUXQD
GLVPLQXFLyQVLJQLILFDWLYDHQODPRUELOLGDG\PRUWDOLGDG
SRUORFXDOKR\VHFRQVLGHUDFRPRHOHVWiQGDUGHPDQHMR
HQSDFLHQWHVVLQFRQWUDLQGLFDFLRQHV1RREVWDQWHHQ
SDFLHQWHVFRQDFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODULVTXpPLFRVH
FXQGDULR D XQ HVWXGLR HOHFWURILVLROyJLFR VH UHSRUWDQ
SRFRVFDVRVVREUHVXXVR(OSULPHURGHHOORVSXEOLFDGR
HQLQYROXFUyXQDQLxDGHGRFHDxRVTXHPRVWUy
UHVROXFLyQWRWDOGHVXVVtQWRPDVFRQODDSOLFDFLyQGHO
PHGLFDPHQWR(OXVRGHDEFL[LPDE\RWURVLQKLELGRUHV
GHODJOLFRSURWHtQD,,E,,,DHVPiVFRQWURYHUVLDO\DTXH
ORVHVWXGLRVKDQVLGRSHTXHxRV\SRUORWDQWRORVUHVXOWD
GRVQRKDQVLGRDPSOLDPHQWHDFHSWDGRV(VSRVLEOHTXH
ODSURQWLWXGFRQODTXHVHHPSOHDURQGLIHUHQWHVWpFQLFDV
GHUHSHUIXVLyQKD\DPDUFDGRXQDGLIHUHQFLDHQFXDQWR
DOSURQyVWLFRQHXUROyJLFRIDYRUHFLHQGRXQUiSLGRUHWRU
QRGHOIOXMRVDQJXtQHR\XQDFRPSOHWDUHFXSHUDFLyQ
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